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Изучена семенная продуктивность сортов красной смородины 
Ribes rubrum  L. в условиях Белгородской области. Сорта разделены по 
группам: малосемянные, среднесемянные и многосемянные. Опреде­
лена доля семян от массы ягод как перспективное направление в се­
лекции на малосемянность.
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Высокие потребительские качества ягод красной смородины наряду с такими 
показателями как десертный вкус, привлекательный внешний вид, высокое содержа­
ние биологически активных веществ, определяет также количество семян в ягодах, 
их масса и доля [1].
Одним из направлений современной селекции красной смородины является 
получение сортов, содержащих в ягодах малое количество мелких семян с мягкой 
оболочкой, с тем, чтобы доля семян в ягодах была незначительной [2]. Эта задача 
особенно актуальна для ягод десертных сортов, предназначенных для употребления в 
свежем виде.
Исследования проводились на территории ботанического сада Белгородского 
государственного университета. В ходе коллекционного сортоизучения красной смо­
родины наряду с исследованиями фенологии, особенностей роста и плодоношения, 
химического состава плодов, нами была проведена оценка семенной продуктивности 
сортов смородины по таким показателям, как число семян в ягоде, масса 1000 семян 
и доля семян от массы ягоды. Всего в изучении находилось 27 сортов и 2 отборных 
сеянца [3].
По количеству семян в плодах они были разделены на три группы: малосе- 
мянные (в ягоде до 5 штук семян), среднесемянные (от 5 до 8 штук), многосемянные 
(более 8 штук) [4].
Результаты исследований за 2007 год свидетельствуют о том, что число семян 
в ягодах различных сортов варьировало от 4,6 штук у сорта Осиповская до 9,3 штук у 
сорта Белка (табл. 1). К малосемянным сортам в 2007 году были отнесены сорта Фер- 
тоди (4,5), Осиповская (4,6), Джотун (4,7), Стефанс (4,8), что составило 14% от общего 
числа изученных сортов (табл. 2). К группе многосемянных в 2007 году было отнесе­
но 7% испытуемых сортов -  Белка (9,3) и Мармеладница (8,2). Остальные сорта, а это 
83% от общего числа, были отнесены нами к среднесемянным.
Таблица 1
Число семян в ягодах красной смородины
Название сорта
Семян, штук Среднее±
станд.откл
Коэф.
вариации2007 2008 2009 2010
Алтайская красная 5,5 4,0 5,2 4,7 4,86±0,66 14
Английская белая 8,0 5,3 2,8 5,0 5,28±2,14 41
Баяна 6,7 5,3 4,2 5,8 5,53±1,05 19
1 Работа выполнена в рамках реализации и при финансовой поддержке Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., гос- 
контракт №  П508 от 14.05.2010 «Разработка технологии изостатического прессования продуктов расти­
тельного происхождения».
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Белая Смоляниновой 5,8 7,0 6,0 7,1 6,48±0,68 10
Белка 9,3 8,8 7,0 7,4 8,12±1,12 14
Валентиновка 5,3 3,7 4,3 4,7 4,52±0,65 14
Виксне 7,0 5,8 4,1 6,8 5,92±1,32 22
Голландская белая 6,7 4,8 3,0 4,3 4,7±1,54 33
Голландская розовая 6,5 11,7 7,7 9,0 8,72±2,22 25
Джотун 4,7 5,00 3,2 5,4 4,57±0,97 21
Джонхир Ван Тетс 5,7 4,4 4,8 5,0 4,95±0,56 11
Императорская желтая 5,3 4,6 3,3 4,3 4,36±0,85 20
Красная Кузьмина 6,6 8,0 7,5 8,4 7,63±0,78 10
Мармеладница 8,2 6,8 4,3 5,2 6,13±1,73 28
Натали 5,0 5,2 4,7 5,4 5,06±0,30 6
Нива 6,3 9,3 8,0 6,4 7,50±1,43 19
Осиповская 4,6 3,9 3,5 4,3 4,06±0,47 15
Первенец 6,8 2,8 2,4 7,8 4,98±1,76 55
Плодородная из Пальнау 8,0 9,5 8,0 7,3 8,21±0,91 11
Розе Чайер 6,0 4,6 6,2 6,6 5,84±0,87 15
Рубин 5,3 6,5 4,9 5,0 5,42±0,74 14
Стефанс 4,8 5,6 4,3 5,4 5,02±0,60 12
Фертоди 4,5 6,8 3,3 2,8 4,35±1,78 41
Чотоква 6,5 5,6 6,5 5,4 6,01±0,57 10
Чудесная 5,5 3,8 4,9 4,4 4,64±0,74 16
Чулковская 6,7 4,4 3,1 4,6 4,7±1,48 32
1-63-22 5,5 4,4 3,4 4,8 5,54±0,86 19
56-2 7,2 6,0 8,6 7,7 7,11±1,31 17
Щ едрая (контроль) 5,0 4,6 3,0 3,7 4,09±0,89 22
В 2008 году число семян в ягодах красной смородины изменялось по сортам 
от 2,8 штук (Первенец) до 11,7 (Голландская розовая). Доля малосемянных сортов в 
этом году оказалась значительно выше, чем в предыдущем и составила 41%. Значи­
тельно сократилось по сравнению с 2007 годом доля среднесемянных сортов, которая 
составила 45%. Это обусловлено тем, что часть сортов, отнесенных в предыдущем го­
ду к группе среднесемянных, в 2008 году содержали значительно меньше семян и 
вошли в состав группы малосемянных сортов. Это такие сорта как Алтайская красная, 
Валентиновка, Голландская белая, Джонхир Ван Тетс, Императорская желтая, Пер­
венец, Розе Чайер, Чудесная, Чулковская, Щедрая, 1-63-22. В два раза по сравнению с 
предыдущим годом возросло количество многосемянных сортов, которое составило в 
2008 году 14% от общего числа изученных сортов. Эта группа численно пополнилась 
за счет сортов, отнесенных в предыдущем году к среднесемянным -  Г олландская ро­
зовая, Нива, Плодородная из Пальнау.
Таблица 2
Группировка сортов красной смородины по малосемянности
Группа сортов
Соотношение групп сортов, %
2007 2008 2009 2010 Среднее за 2007-2010гг
Малосемянные (до 5 штук семян) 14 41 66 34 42
Среднесемянные (от 5 до 8 штук семян) 79 45 34 59 48
Многосемянные (более 8 штук семян) 7 14 - 7 10
Исследования 2009 года показали, что сортов с числом семян в ягодах более 8 
(многосемянных), не оказалось вовсе. Число семян в ягодах в этом году варьировало 
от 2,8 штук у сорта Английская белая до 8 штук у сортов Нива и Плодородная из 
Пальнау. Большинство сортов (66%) содержало в ягодах менее 5 семян. Эта группа 
значительно пополнилась за счет сортов, отнесенных в 2008 году к среднесемянным. 
Остальные 34% сортов отнесены к среднесемянным.
В 2010 году в ягодах большинства сортов (59%) содержание семян находилось 
в пределах от 5 до 8 штук (среднесемянные). Доля малосемянных сортов составила 
35%, а многосемянных всего 7%.
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В среднем количество семян в ягодах красной смородины за все годы исследо­
ваний находилось в пределах от 2,4 до 11,7 штук. По результатам испытаний за 2007­
2010 годы доля малосемянных сортов составила 42%. Это такие сорта, как Алтайская 
красная, Валентиновка, Голландская белая, Джотун, Джонхир Ван Тетс, Император­
ская желтая, Осиповская, Первенец, Фертоди, Чудесная, Чулковская, Щедрая. Боль­
шая часть изученных сортов (48%) отнесена к среднесемянным - Английская белая, 
Баяна, Белая Смольяниновой, Виксне, Красная Кузьмина, Мармеладница, Натали, 
Нива, Розе Чайер, Рубин, Стефанс, Чотоква, 1-62-22, 56-2. Сорта Белка, Голландская 
розовая и Плодородная из Пальнау составили немногочисленную группу многосе- 
мянных сортов, на долю которой приходится 10 %.
Анализ коэффициента вариации сортов красной смородины по количеству 
семян показывает, что наименее стабильными по этому показателю за годы исследо­
ваний оказались сорта Первенец (коэффициент вариации 0,55), Английская белая 
(0,41), Фертоди (0,41), Чулковская (0,32). Наименьшее варьирование данного значе­
ния было отмечено у сортов Натали (0,06), Белая Смольяниновой (0,10), Красная 
Кузьмина (0,10), Джонхир Ван Тетс (0,11), Плодородная из Пальнау (0,11), Осипов- 
ская (0,12), Стефанс (0,12), Белка (0,13), Рубин (0,14), Алтайская красная (0,14).
Среднее значение показателя массы 1000 штук семян за весь период исследо­
ваний находилось в пределах от 4,8 г до 7,5 г. (табл. 3).
Таблица3
Масса 1000 семян
Название сорта
Масса 1000 семян, г Среднее±
станд.откл
Коэф.
вариации2007 2008 2009 2010
Алтайская красная 6,00 7,33 5,32 5,50 6,06±0,91 15
Английская белая 6,45 7,42 5,20 5,72 6,20±0,96 16
Баяна 6,00 5,04 5,79 6,34 5,79±0,55 10
Белая Смоляниновой 6,12 7,14 4,81 5,05 5,78±1,07 19
Белка 6,12 8,49 4,80 5,33 6,19±1,63 26
Валентиновка 6,12 8,64 6,40 6,97 7,03±1,13 16
Виксне 5,83 8,00 4,80 6,40 6,26±1,34 21
Голландская белая 5,03 7,34 5,93 5,20 5,88±1,05 18
Голландская розовая 6,00 7,14 5,0 5,37 5,88±0,94 16
Джотун 6,35 9,33 8,3 5,90 7,47±1,62 22
Джонхир Ван Тетс 5,95 8,58 6,50 5,97 6,75±1,25 18
Императорская желтая 7,05 8,04 7,7 6,80 7,39±0,57 8
Красная Кузьмина 6,04 8,0 5,3 5,7 6,26±1,20 19
Мармеладница 6,88 8,63 6,00 5,80 6,83±1,29 19
Натали 5,56 7,54 4,6 5,34 5,76±2,56 22
Нива 5,75 7,03 4,30 6,25 5,83±1,15 20
Осиповская 8,07 8,90 6,20 6,00 7,29±1,42 19
Первенец 6,64 8,90 7,10 5,50 7,04±1,41 20
Плодородная из Пальнау 6,76 7,89 5,40 5,86 6,48±1,10 17
Розе Чайер 6,03 7,04 5,40 6,90 6,34±0,77 12
Рубин 5,00 6,25 5,90 4,50 5,41±0,80 15
Стефанс 5,90 7,14 5,33 5,90 6,07±0,76 13
Фертоди 5,80 7,82 4,55 5,71 5,97±1,36 23
Чотоква 5,04 6,02 3,85 4,23 4,79±0,96 20
Чудесная 6,02 7,0 5,90 6,4 6,33±0,49 8
Чулковская 7,75 8,09 6,50 6,78 7,28±0,76 10
1-63-22 6,01 6,68 5,00 5,80 5,87±0,69 12
56-2 5,32 6,25 4,2 5,00 5,19±0,85 16
Щ едрая (контроль) 5,95 7,12 6,3 6,07 6,36±0,53 8
У  большей части сортов (41%) масса 1000 штук семян составляла от 6 до 
7 граммов. Около 38% всех изученных сортов имели массу 1000 штук семян менее 6 г. 
Это такие сорта как Чотоква (4,8 г), 56-2 (5,2), Рубин (5,4), Баяна (5,5 г), Белая Смоль- 
яниновой (5,8), Натали (5,8 г), Нива (5,8), Голландская белая (5,9 г), Голландская ро­
зовая (5,9 г), 1-63-22 (5,9 г).
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Остальные сорта (21%) имели массу 1000 семян свыше 7 граммов. К ним отно­
сятся Джотун (7,5 г), Императорская желтая (7,4 г), Осиповская (7,3 г), Чулковская 
(7,3 г), Валентиновка (7,0), Первенец (7,0).
Коэффициент вариации сортов по данному показателю находился в пределах 
0,08 -  0,26. Наименьшее варьирование по данному показателю отмечено у сортов 
Императорская желтая (0,08), Чудесная (0,08), Щедрая (0,08), Баяна (0,10). Наибо­
лее существенная вариация массы 1000 штук семян была у сортов Белка (0,26), Фер- 
тоди (0,237), Натали (0,22), Джотун (0,22), Виксне (0,21).
Вкусовые качества ягод красной смородины в существенной мере зависят от 
того, какова доля семян в них. Чем она ниже, тем ягоды сочнее и наиболее пригодны 
к употреблению в качестве десерта как в свежем так и в замороженном виде.
За все годы исследований среднее значение доли семян от массы ягод состав­
ляло от 4,5 до 8,3% (табл. 4). До 5% семян содержалось в ягодах сортов Баяна (4,5%), 
Голландская белая (4,5%), Чотоква (4 ,5%), Щедрая (4,7%), Плодородная из Пальнау 
(4 ,9%). Доля семян в ягодах большинства сортов (76%) составляла от 5 до 7,5%. Наи­
большее значение этого показателя отмечено у сортов Белая Смольяниновой (8,2%), 
Голландская розовая (8,3%), Джотун (7,6%), Розе Чайер (7,9%).
Максимальное значение коэффициента вариации по доле семян от массы яго­
ды отмечено у сортов Нива (0,23), Чотоква (0,22), Первенец (0,21). Наиболее ста­
бильными по этому признаку были сорта Плодородная из Пальнау (0,04), Алтайская 
красная (0,07), Белая Смольяниновой (0,07).
Анализ коэффициента корреляции между изучавшимися показателями пока­
зал наличие слабой обратной корреляции между числом семян и массой 1000 штук 
семян (г= - 0,36), слабой прямой корреляции между числом семян и долей семян 
(г=0,16), слабой прямой корреляции между массой 1000 семян и долей семян от мас­
сы ягоды (г =0,31).
Таблица 4
Доля семян от массы ягоды
Название сорта
Доля семян, % Среднее ± 
станд.откл
Коэф. 
вариации, %2007 2008 2009 2010
Алтайская красная 6,31 7,00 7,20 6,2 6,68±0,50 7
Английская белая 6,00 4,85 5,70 4,61 5,29±0,67 13
Баяна 4,50 5,30 3,90 4,40 4,53±0,58 13
Белая Смоляниновой 7,80 9,02 8,2 7,70 8,18±0,60 7
Белка 6,00 7,05 6,5 5,54 6,27±0,65 10
Валентиновка 7,00 7,85 6,1 5,35 6,58±1,09 17
Виксне 5,35 8,2 4,9 4,80 5,81±1,61 28
Голландская белая 4,65 6,03 4,1 5,2 4,50±0,82 16
Голландская розовая 7,75 8,34 7,9 9,0 8,25±0,56 7
Джотун 7,04 8,70 8,00 6,80 7,64±0,88 12
Джонхир Ван Тетс 6,00 8,10 6,48 5,80 6,60±1,04 16
Императорская желтая 5,34 6,80 7,40 6,10 6,41±0,89 14
Красная Кузьмина 6,20 7,88 6,86 6,48 6,86±0,73 12
М армеладница 6,40 8,84 6,90 6,50 7,16±1,14 16
Натали 6,05 8,70 6,14 7,20 7,02±1,23 18
Нива 4,85 7,70 5,62 4,90 5,77±1,34 23
Осиповская 5,51 7,88 7,00 6,60 6,75±0,98 15
Первенец 5,16 7,20 4,8 7,10 6,07±1,26 21
Плодородная из Пальнау 5,00 5,23 4,70 4,90 4,96±0,22 4
Розе Чайер 7,14 8,68 7,60 8,08 7,86±0,66 8
Рубин 6,00 7,08 6,5 7,50 6,77±0,66 10
Стефанс 4,85 6,60 4,70 5,80 5,49±0,89 16
Фертоди 4,92 6,76 5,00 5,71 5,60±0,85 15
Чотоква 4,06 4,73 3,49 5,80 4,52±0,99 22
Чудесная 5,18 7,04 6,46 7,43 6,53±0,98 15
Чулковская 5,16 8,12 6,10 6,89 6,57±1,25 19
1-63-22 5,12 6,05 4,70 4,70 5,14±0,64 12
56-2 4,87 6,00 6,60 5,80 5,82±0,72 12
Щ едрая (контроль) 3,88 5,30 4,40 5,16 4,69±0,67 14
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В ы в о д ы
1. У  большей части сортов (41%) масса 1000 штук семян составляла от 6 до 
7 граммов. Массу 1000 штук семян менее 6 г имели 38% от изученных сортов: Чоток- 
ва (4,8 г), 56-2 (5,2), Рубин (5,4), Баяна (5,5 г), Белая Смольяниновой (5,8), Натали 
(5,8 г), Нива (5,8), Голландская белая (5,9 г), Голландская розовая (5,9 г), 1-63-22 
(5,9 г). Массу 1000 семян свыше 7 граммов имели сорта (21%): Джотун (7,5 г), Импе­
раторская желтая (7,4 г), Осиповская (7,3 г), Чулковская (7,3 г), Валентиновка (7,0), 
Первенец (7,0). Коэффициент вариации сортов по данному показателю находился в 
пределах 8 -  26. Наименьшее варьирование отмечено у сортов Императорская жел­
тая (8), Чудесная (8), Щедрая (8), Баяна (10). Высокая вариация отмечена у сортов 
Белка (26), Фертоди (23), Натали (22), Джотун (22), Виксне (21).
2. За годы исследований среднее значение доли семян от массы ягод составляло 
от 4,5 до 8,3% у сортов: Баяна (4,5%), Голландская белая (4,5%), Чотоква (4,5%), Щ ед­
рая (4,7%), Плодородная из Пальнау (4,9%). Наибольшее значение этого показателя 
отмечено у сортов Белая Смольяниновой (8,2%), Голландская розовая (8,3%), Джотун 
(7,6%), Розе Чайер (7,9%). Максимальное значение коэффициента вариации по доле 
семян от массы ягоды отмечено у сортов Нива (23), Чотоква (22), Первенец (21). Наи­
более стабильными по этому признаку выделены: Плодородная из Пальнау (4), Ал­
тайская красная (7), Белая Смольяниновой (7).
3. Анализ коэффициента корреляции между изучавшимися показателями пока­
зал наличие слабой обратной корреляции между числом семян и массой 1000 штук 
семян (г= - 0,36), слабой прямой корреляции между числом семян и долей семян 
(г=0,16), слабой прямой корреляции между массой 1000 семян и долей семян от мас­
сы ягоды (г =0,31).
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Seed efficiency o f grades o f red currant Ribes rubrum  L is stud­
ied. In the conditions o f the Belgorod region. Grades are divided on 
groups. The share o f seeds from  weight o f berries as a perspective di­
rection in selection on it is not enough seeds is defined.
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